









































Trubar or Trobar?: The.Etymology.and.Development.of.Primož.Trubar’s.
Surname
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. V.zvezi. z.njegovim. lastnim.pisanjem.priimka. se. je.vedno.znova.odpira-
lo.vprašanje,.ali.je.Primož.prvi.samoglasnik.u.začel.uporabljati.samovoljno..Še.









spremenil. svoj. priimek. ter. se. podpisoval. Trubar. ali. še. češče. Truber,. se. dá. le.
ugibati..Ni.izključeno,.da.so.ga.na.Reki,.kjer.se.je.začelo.njegovo.šolanje,.klicali.
Trubar,. saj. pravijo.Hrvati. truba. za. našo. trobo.«. (Rupel. 1962:. 10;. prim..Rupel.
1965:.6)
. V.nadaljevanju.vprašanje.o.zapisovanju.priimka.osvetljujemo.z.znanimi.ter.
novimi,. doslej. neuporabljenimi. urbarji.. Postavljamo. tezo,. da. Primoževo. pisanje.










ni.med. letoma. 1611. in. 1614. ugasnil..Vsi. njegovi. znani. nosilci. so. izvirali. iz.
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Malnarja.6.Kognomen.Trobar/Trubar. je. bil. na. tleh. turjaškega.gospostva.vse-
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Preglednica.1:.Oblike.priimka.Trubar.na.Rášici.med.letom.1482.in.malo.pred.161411























































































































































Preglednica. 2:.Tri. osnovne. oblike. priimka.Trubar. na.Rášici.med. letom.1482. in.
malo.pred.letom.1614







































































































Hannse Rauber,.v.urbarju.1644–1648.dobi.Mathia Rober.naslednika.z.imenom.Jansche 
Rauber,.gospodar.Janže.pa.je.v.urbarju.1680–1689.naveden.kot.Jansche Rauber.in.takoj.
























































































































































































































ugovora. (prim..Humar.1980:.14;.Debeljak.2008:.14)..Da.bi. ju. lahko.sprejeli. ali.

















































































































glasil.Truber. ali.Trober,. toda.med.dokumentiranimi.kočevarskimi.priimki. iz.15..
in.16..stoletja.ni.ne.takšnega.ne.sorodnih.kognomnov.z.osnovo.Tro-/Dro-.ali.Tru-/
Dru-.27.Komajda.predstavljiva.pa.je.seveda.izolirana.priselitev.mlinarja-podložni-












. Če. je. bil. njegov. prvi. nosilec. raški.mlinar.Trobar,. ki. se.med. letoma.1482.


























obrazilom. -nik. so. povečini. etniki:.Plevnik. (pleve),.Ovsenik/Avsenik. (oves),.Pšeničnik.
(pšenica),.Ržišnik.(rž).ipd..(prim..Bezlaj.1976:.15,.418,.491,.529).
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upravičeno. sklepamo,. da. bi. prvi,. pozneje. odpadli. samoglasnik. gotovo. vsaj. kdaj.
prišel.do.izraza.v.zapisu..Zlasti.ker.so.urbarje.pisali.številni.pisarji,.bi.kateri.od.njih.
























































































verjetnosti. tudi. tam.dal.Trubarja. (Truber)..Poznamo. le.sorodne.priimke.Trobec,.





































































































































Znanstvenoraziskovalni. center.Slovenske. akademije. znanosti. in. umetnosti. (ZRC.
SAZU),.Inštitut.za.slovenski.jezik.Frana.Ramovša.(ISJFR),.Leksikološka.sekcija:.
–.Listkovna.kartoteka:.T.53,.T.71..
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